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Erstein – Pôle médical, route de
Krafft
Opération préventive de diagnostic (2017)
Élise Arnold
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le projet d’aménagement d’un complexe de santé sur un terrain de 5 019 m2 situé route
de  Krafft  a  motivé  la  réalisation  d’un  diagnostic  archéologique,  mené  à  bien  par
Archéologie  Alsace  en  novembre  2017.  Les  parcelles  sondées  se  trouvant
immédiatement au sud de terrains ayant fait l’objet en 2016 d’une fouille aux résultats
particulièrement conséquents (Abert à paraître), ceux de l’opération de diagnostic ici
présentée s’annonçaient donc prometteurs.
2 La  phase  de  terrain  a  ainsi  effectivement  permis  de  confirmer  le  potentiel
archéologique de la zone et la présence d’une forte densité de vestiges, puisqu’un total
de 70 structures a été mis au jour au sein des neuf sondages réalisés, la totalité d’entre
eux  s’étant  révélés  positifs.  La  plupart  de  ces  vestiges  correspondent  à  ceux  d’un
habitat,  caractérisé par la présence de trous de poteaux, de cabanes excavées et de
potentiels caves et silos, ainsi que de fosses diverses. Des creusements indéterminés de
grandes dimensions ont également été mis en évidence au sud du terrain diagnostiqué,
en bordure de terrasse lœssique. La profondeur d’enfouissement des structures est en
moyenne de 0,50 à 0,60 m, bien que quelques extrêmes aient été observés à -0,30 et à
-1,80 m. Leur profondeur de conservation varie quant à elle entre 0,11 et 1,84 m.
3 Les vestiges les plus anciens sont attribuables à la période de la Protohistoire. Parmi
eux  figurent  un  silo  de  forme  tronconique  et  un  fossé  au  profil  en « V »,  datant
probablement de la fin de la période hallstattienne ou de La Tène ancienne/moyenne.
Particulièrement bien conservé, ce fossé présente des dimensions imposantes (2,40 m
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de large pour 1,84 m de profondeur) et semble constituer le retour d’un fossé d’enclos
documenté plus au nord lors des fouilles de 2016.
4 Quelques  tessons de céramique attestent  d’une fréquentation du secteur  à  l’époque
gallo-romaine,  probablement  entre  les  IIe et  IVe s.  La  plupart  d’entre-eux  sont
néanmoins documentés en position résiduelle au sein de comblements médiévaux. Il est
donc possible que les rares structures attribuées à cette période sur l’unique base d’un
ou deux tessons récoltés correspondent en réalité à une époque postérieure.
5 La période du haut Moyen Âge est de loin la mieux représentée sur le site, avec un total
de neuf structures datées par mobilier céramique. Il est de plus probable qu’une grande
partie des 44 structures d’époque indéterminée mises au jour correspondent également
à cette période,  à en juger par leurs morphologies,  orientations et  comblements de
surfaces, similaires à ceux observés pour les vestiges alto-médiévaux. Si les tessons les
plus  précoces  évoquent  l’époque  mérovingienne,  l’essentiel  de  l’occupation  semble
néanmoins  se  développer  durant  la  période  carolingienne  et  plus  particulièrement
entre  le  VIIe et  le  début  du  XIe s.  Quelques  structures  témoignent  également  d’une
occupation du site, plus sporadique, au Moyen Âge classique, peut-être jusqu’au XIIIe s.
6 Le terrain sera ensuite abandonné jusqu’à l’époque Moderne,  période à laquelle  est
aménagée  une  voie  dont  le  tracé  semble  perdurer  de  nos  jours  sous  la  forme  de
l’actuelle route de Krafft, 6 à 7 m plus au nord.
7 Cet habitat correspond donc en tous points, de par sa chronologie, sa densité et ses
caractéristiques,  à  celui  mis  au  jour  lors  des  opérations  d’archéologie  préventive
menées  en 2014  et 2016  sur  les  parcelles  voisines,  dont  il  semble  constituer  la
continuité. Malgré l’étendue des parcelles sondées, les limites de cette occupation ne
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